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Boeotia; Theben; 540 v.Chr. - 500 v.Chr.; Drachme
Avers
Revers
Zitat(e): SNG Cop 243
Roberts-Head S. 11
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Klassik
Prägung: Bundesprägung
Region: Boeotia
Münzstätte: Theben
Datierung: 540 v.Chr. - 500 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Drachme
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 5,57 Gramm
Erhaltungsgrad: 3 (schön)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Böotischer Schild
Revers: Quadratum incusum
Impressum:
Editorische
Redaktion:
Ursula Schachinger
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